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Et nyt forskningsstudie på DTU Veterinærinstituttet viser, at danske malkekvægbesætninger, 
som ikke er smittede med paratuberkulose, er følsomme over for indkøb af smittede dyr. For at 










er sårbare for indkøb af dyr 
med paratuberkulose








































































Lille risiko for allerede smittede 
besætninger
I	det	tredje	studie	blev	effekten	af	jævn-
lige	indkøb	til	en	besætning,	der	allerede	
er	inficeret	med	paratuberkulose,	under-
søgt.	Mange	af	de	danske	malkekvægs-
besætninger	er	stadig	smittet	med	para-
tuberkulose,	og	den	gennemsnitlige	
prævalens	i	en	besætning	ligger	omkring	
6	%.	For	disse	besætninger	er	det	inte-
ressant	at	vide,	om	der	er	risiko	for	at	øge	
prævalensen	ved	jævnligt	at	indkøbe	
smittede	dyr.	Derfor	blev	det	undersøgt,	
om	indkøb	af	dyr	til	disse	besætninger	
udgør	en	risiko.	Resultatet	viste,	at	hvis	
der	indkøbes	fra	en	tilfældig	besætning,	
vil	prævalensen	ikke	påvirkes	nævnevær-
digt.	Heller	ikke	hvis	der	indkøbes	ti	dyr	
om	året.	Derfor	-	hvis	besætningen	alle-
rede	er	smittet,	er	der	altså	ikke	grund	til	
at	gå	op	i	at	købe	fra	besætninger	uden	
paratuberkulose.	
DTU	Veterinærinstituttet	bruger	iCull-mo-
dellen	til	bl.a.	at	forske	i	paratuberkulose	
og	er	i	øjeblikket	i	gang	med	at	udvide	
den,	så	den	også	omfatter	mastitis.	Der	er	
tale	om	en	simuleringsmodel,	der	er	udvik-
let	på	DTU	Veterinærinstituttet.	Den	simu-
lerer	en	dansk	malkekvægsbesætning	med	
høj	detaljegrad,	lige	fra	daglige	udsving	i	
køernes	mælkeproduktion	til	landmandens	
valg	af	dyr	til	udsætning.	iCull-modellen	
har	tidligere	været	brugt	til	at	vurdere	
effektiviteten	af	tiltag	i	Operation	Paratu-
berkulose.	
